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（１）運動の特性が明確にされているか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（２）本時の目標は明確にされているか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（３）本時の目標に対して，本時の学習内容は適切か 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（４）学習過程はよく工夫されているか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（５）指導の手立てはよく工夫されているか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
２．指導の実態
（１）授業の準備はよくできていたか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（２）指示・説明は，はっきりしていたか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（３）学習過程はよかったか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（４）場の設定は有効であったか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（５）学習形態（個別・集団）は有効に機能したか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（６）教師の言葉がけが機能していたか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
（７）学習者は自己課題をはっきり持つことができたか 大変良い まずまず良い もう少し 不十分
３．授業を終えて
（１）本時の目標は達成されたか 十分達成 まずまず達成 もう少し 不十分


































































































































１．指導案について Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３ Ａ－４ Ａ－５ Ａ－６
１．運動特性の明確にされているか。 3.41 3.36 2.94 3.50 3.29 3.16
２．本時目標は明確か。 3.82 3.69 3.28 2.83 3.67 3.79
３．学習内容は適切か。 3.53 3.42 3.06 3.33 3.48 3.21
４．学習過程は工夫されているか。 3.38 3.14 2.83 3.22 2.95 3.05
５．指導の手立ては工夫されているか。 3.32 3.19 2.39 2.94 3.00 3.05
２．指導の実績
１．授業の準備はよく出来ていたか。 3.94 3.19 3.33 3.44 2.86 3.21
２．指示・説明ははっきりしていたか。 3.24 2.92 2.08 2.69 2.62 2.79
３．学習過程はよかったか。 3.35 3.14 2.83 3.33 3.05 3.32
４．場の設定は，有効であったか。 3.74 3.17 3.00 3.67 3.52 3.53
５．学習形態は有効に機能していたか。 3.62 3.44 3.28 3.50 3.33 3.21
６．教師の言葉かけが機能していたか。 3.06 2.89 2.17 2.89 3.00 2.74
７．学習者は自己課題をはっきり持てたか。 3.00 2.86 2.44 2.78 2.71 2.89
３．授業を終えて
１．本時の目標は達成されたか。 3.38 3.36 3.00 2.78 3.52 3.00















































































































































































































































































































Study on “Practical Leadership” Acquisition by
the Simulated Class of the University Student:
Through the Consciousness Formation of  
the Elementary School Physical Education Class Structure
KAMIJO, Makio　
In recent years strong interest has been shown in teachers’ practical leadership skills. This stems 
from society’s demands on the teacher. It is therefore necessary for a student teacher to acquire 
practical leadership skills while still at college and before standing in front of the class as a teacher. 
At university, one of the ways these skills are acquired is through simulated teaching situations. In 
this study I clarify how the students’ consciousness of the class structure can be transformed through 
simulated classes and through reflection after the class.
In the first half of the simulated class this reflection is usually concentrated on teaching 
performance but gradually expands to include learning content.
This transformation of the students’ awareness from performance to content was borne out by 
changes in the teaching materials and the contents of the simulated lesson.
Students had several opportunities to participate in simulated teaching situations repeatedly thus 
acquiring a variety of practical leadership skills in addition to those mentioned above. The students 
themselves admitted that having the opportunity to reflect on the simulated classes was highly 
beneficial in terms of both teaching materials and the exposure to a variety of points of view. 
